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II. JAHRESBERICHTE. 
32°. Tacitus. 
(S. Piniol. XXVII , p. 113.) 
Der folgende bericht über die neuere litteratur zu Taci tus 
ist keine fortsetzung der jabresbericbte von E. Wölfflin , welche 
im Philologus X X V , 9 2 — 1 3 4 , X X V I , 9 2 — 1 6 6 , XXVII , 113— 
149 erschienen. Diese beschränken sich nicht auf eine kritische 
Übersicht der jüngsten arbeiten über die schritten des Tac i tu s ; 
ihre hohe hedeutuug ruht vielmehr auf der sicheren bezeichnung 
der ziele, denen die Tacitusforscliuug nachzustreben ha t , und auf 
bahnbrechenden Vorstudien, deren überraschende ergebnisse zu wei-
teren Untersuchungen anregten und als muster für diese gelten 
konnten. Zwei forderungen sind es namentlich, welche Wölfflin 
an ein methodisches Studium des autors stell te: vollständige Samm-
lung des materials und sorgfältigste detailuntersuchung. Indem er 
dieselben an einer reihe von fragen aus der formenlebre, syntax 
und stilistik e r fü l l te , zeigte er ihre fruchtbarkeit für die erkennt-
niss der Taciteischen spräche in ihrer genetischen entwicklung und 
für das verständniss des Schriftstellers, der, ein eigenartiger Cha-
rakter und stilistischer künstler, dennoch gewissen grundsätzen der 
natur folgen musste. Mit nachdruck wies Wölfflin darauf hin, 
welcher nutzen aus einem vollständigen Lexicon Tacitetim zu zie-
hen wäre. Die hearbeituug desselben, die er selbst begonnen hatte, 
ist durch seltene ausdauer von zwei rüst igen, kundigen und gewis-
senhaften forschem übernommen und bereits bis zum artikel for-
tuna v e r ö f f e n t l i c h t worden. Ueber die Zuverläss igkeit und brauch-
barkeit des mühevollen Werkes hat sich die krit ik mit seltener 
einstimmigkeit ausgesprochen. Jeder freund des Taci tus wird die-
ses urtheil bestätigen müssen, und bald wird das lexicon zu den 
hestgeplünderten büchern der philologischen litteratur gehören. Ich 
begnüge mich hier, die mir bekannt gewordenen besprechungen zu 
verzeichnen; zur mittheilung und verwertlmng einzelner artikel und 
angaben des lexicon wird sich weiterhin oft gelegenheit finden. 
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1 ) Α. Gerber et A. Greef, L e x i c o n Tac i t eum. L ips iae in 
aedibus Ii. G . Tenbner i . Fase. 1 1 8 7 7 , II 1 8 7 8 , 111 1 8 7 9 , I V 
1881, p. 1 — 4 8 0 . L e x . 8. 
Ange z e i g t von E. Wölfflin, Ph i lo l . Anze i g e r VI I I ( 1 8 7 7 ) p. 
2 9 9 — 3 0 1 , I X ( 1 8 7 8 ) p . 1 6 5 — 1 6 6 , X ( 1 8 7 9 / 8 0 ) p. 4 3 8 — 4 4 2 , 
L i t e r a r . Centralblatt 1 8 7 7 u. 4 3 , sp. 1 4 4 4 — 1 4 4 5 , 1878 n. 22 , 
sp. 7 4 5 , Jahresbericht über die fortschri t te der class, alterthums-
wissenscl ia f t X V I I I ( 1 8 7 9 I I ) p. 2 1 5 - 2 1 6 ; C. Peter, Jenaer L i -
teraturze i tung 1877 n. 33 , p. 5 1 9 5 2 0 ; A . E., L i t e rar . Centra l -
blatt 1880 n. 3 , sp. 8 0 — 8 1 , 1 8 8 2 n. 2 , sp. 5 9 — 6 0 ; G. An-
dresen, Jahresberichte des philologischen Vereins in Berlin IV 
( 1 8 7 6 / 7 7 ) p. 2 7 9 - 2 8 0 , V H ( 1 8 7 8 - 7 9 ) p. 2 2 0 — 2 2 1 , Ph i l o ] . 
Wochenschr i f t I ( 1 8 8 1 ) n. 7 , sp. 201 2 0 6 ; Κ. E. Georges, Jah-
resbericht . . der class, alterthumsw. X I ( 1 8 7 7 I I I ) p. 3 2 6 , X I X 
( 1 8 7 9 I I I ) p. 168, X X I I I ( 1 8 8 0 I I I ) p. 4 0 4 , X X V I I I ( 1 8 8 1 I I I ) 
p. 249 . 
W e n i g zahlreich waren die einzelschri ften über Tac i te ischen Sprach-
gebrauch, von welchen W ö l f f l i n ( Ph . X X V , 9 4 ) zu berichten hatte ; und 
die meisten Verfasser mussten den v o r w u r f hinnehmen, nicht selbständig 
g e n u g gearbeitet und insbesondere nicht hinreichend vollständig· g e -
sammelt zu haben. Sei ther hat W ö l f f l i n s anregung v ie le U n t e r -
suchungen über einzelne theile der spräche des Tac i tus he rvo rge -
ru f en ; und die mehrzahl derselben bietet erschöpfende Sammlungen 
des mater ia ls , wenn a u c h , w i e W ö l f f l i n und Andresen mehrfach 
nachgewiesen haben, die V e r a r b e i t u n g und heherrschung desselben 
biswei len vermisst w i rd . Diesen Specialabhandlungen kam es g lück -
lich zu statten, dass eine zusammenfassende darstel lung der T a c i -
teischen syntax das g e e i g n e t e f achwerk b o t , in welches die er -
gänzenden bei träge leicht eingereiht werden konnten. Nachdem A. 
D r ä g e r schon 1 8 6 0 in dem Güst rower gymnas ia lprogramm „ U n -
tersuchungen über den Sprachgebrauch der römischen h i s to r ike r " 
veröf fent l icht hat te , l eg t e er im programm des pädagogiums zu 
Putbus 1866 „ D i e syntax des Tac i tu s " ( 3 5 p. 4 ) vor. Schon an 
diesem ersten en twür f e rühmte W ö l f f l i n den feinen beobachtungs-
sinn des Verfassers und die brauchbarkeit und e rg i eb i gke i t der ausar-
beitung. Ber icht ig t und bereichert erschien Drägers arbeit als 
buch zuerst 1 8 6 8 ; nach sechs jähren f o l g t e eine verbesserte auf-
l e g e , welche auch die resultate verschiedener specialstudien auf-
nahm, w i e sie ihrerseits mannigfachen wei teren detailuntersuchungen 
anlialt bot. Ich verzeichne daher diese im anschluss an Dräge r s 
w e r k und nach der durch die anordnung desselben bestimmten f o l g e . 
2 ) A. Draeger, Ueber syntax und stil des Tac i tus . Z w e i t e 
verbesserte auf lege . L e i p z i g , B. G . Teubner 1874 . X V , 120 p. 8 . 
A n g e z e i g t von E. Wölfflin, Jenaer L i t e ra turze i tung 1 8 7 4 n. 
43 , p. 6 7 9 ; J. Gantrelle, Revue crit ique 1 8 7 4 η. 4 7 , p. 3 2 3 — 3 2 5 ; 
A. Eussner, Blätter für das bayerische gymnas ia l - und realschul-
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wesen X I ( 1 8 7 5 ) μ. 8 2 — 8 3 ; J. Müller, Zeitschrift für die öster-
reichischeu gymnasien X X V I I ( 1 8 7 6 ) p. 1 7 4 — 1 7 9 ; G. Andresen, 
Berliner Jahresberichte II ( 1 8 7 4 ) p. 1 0 7 — 1 0 9 . 
Den abschnitt über die substantive bei Dräger (I A) ergänzt : 
3 ) Reinhold Macke, Die substantiva des Taci tus . Eine stati-
st isch-lexikal ische Untersuchung und Zusammenstellung. Programm 
des gymnasiums zu Ploen 1 8 7 4 . 2 8 p. 4 . 
Angezeigt von E. Wölfflin, Jahresbericht III ( 1 8 7 4 / 7 5 I) p. 
7 6 1 ; G. Andresen, Berliner Jahresberichte II ( 1 8 7 4 ) p. 1 0 2 — 1 0 4 . 
Ueber den plural der abstracta (Dräger g. 2 ) , abstractum pro 
concreto (§. 3 ) , substantiviertes participiuin 7 ) gibt nachtrage: 
4 ) G. H[elmreich], Zti Tac i tus . Blätter für das bayerische 
gymnasial- und realschulwesen X I I ( 1 8 7 6 ) p. 4 7 — 4 9 . 
Besprochen von G. Andresen, Berliner Jahresberichte IV 
( 1 8 7 6 / 7 7 ) p. 2 9 6 . 
Bei träge zu Dräger 2 8 d l iefert : 
5 ) Carolus Huebenthal, Quaestiones de usu infinitivi historic! 
apud Sallustium et Taciturn. Diss. Halis Saxonum 1 8 8 1 . 5 7 p. 8. 
Angezeigt von E. Wolff, Philol . Bundschau I ( 1 8 8 1 ) sp. 
7 0 3 — 7 0 5 . 
Zu 3 6 bei Dräger ist zu vergleichen: 
6 ) Cur. Wetzeil, De usu verbi substantivi Taci t ino. Diss. 
Lips. Casseliis Hassorum 1 8 7 6 . 5 7 p. 8 . 
Angezeigt von E. Wölfflin, Jahresbericht III ( 1 8 7 4 / 7 5 I) p. 
7 5 9 ; G. Andresen, Berliner Jahresberichte IV ( 1 8 7 6 / 7 7 ) p. 
2 9 1 — 2 9 3 . 
Der dativ des Zweckes und zieles (Dräger 5 2 ) mit Unter-
scheidung eines dativs der Wirkung und mit einschluss des finalen 
dativs des gerundiums und gerundivums (£. 2 0 6 ) ist behandelt von: 
7 ) Vilelmus Knös, De dativi fmalis qui dicitur usu Taci teo 
commentariolum. Diss. Upsaliae (Edquist) 1 8 7 8 . 4 4 p. 8 . 
Angezeigt von E. Wölfflin, Jahresbericht X V I I I ( 1 8 7 9 II) p. 
2 1 7 — 2 1 8 ; G. Andresen, Berliuer Jahresberichte VII ( 1 8 7 8 / 7 9 ) 
p. 2 4 7 — 2 4 9 . 
Ueber den ablativ der trennung (Dräger 5 6 ) und die prä-
positionen ab , de , ex 9 4 — 9 6 ) bei verbis movendi, privandi, 
capiendi, incipiendi, distinguendi handelt: 
8 ) Car. Klein, De verbis separandi apud Taciturn. Diss. 
Halis Saxonum 1 8 7 8 . 3 6 p. 8 . 
Angezeigt im Philol. Anzeiger X ( 1 8 7 9 / 8 0 ) p. 4 3 8 — 4 4 2 ; von 
E. Wölfflin, Jahresbericht X V I I I ( 1 8 7 9 II) p. 2 1 8 ; G. Andresen, 
Berliner Jahresberichte VII ( 1 8 7 8 / 7 9 ) p. 2 5 4 — 2 5 5 . 
Die anscheinend aus dem griechischen entlehnte, seit Horaz, 
Vergil und namentlich den folgenden epikern ausgedehnte, unter 
den prosaikern von Tac i tus (Dräger 7 1 ) insbesondere in den 
grossen werken mit Vorliebe angewendete Verbindung von adjectiven 
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mit ergänzendem genet iv ist in weiterem Zusammenhang übersicht-
lich dargestel l t von : 
9 ) Otto Erdmann, Ueber den gebrauch der lateinischen ad-
j e c t i v a mit dem g e n e t i v , namentlich bei den Schriftstellern des I. 
j ahrhunder ts n. Chr. P r o g r a m m des gymnasiums zu Stendal 1 8 7 9 . 
2 4 |>. 4 . 
Angeze ig t im Phi lo l . Anzeiger X ( 1 8 7 9 / 8 0 ) p. 4 2 1 — 4 2 3 ; 
von W. Deeche, J a h r e s b e r i c h t der class, a l ter th . -w. X X V I I I ( 1 8 8 1 
I I I ) p. 2 1 1 ; G. Andresen, Ber l iner J a h r e s b e r i c h t e VII ( 1 8 7 8 / 7 9 ) 
p. 2 5 1 — 2 5 2 . 
D e r abschnitt über die präpositionen bei D r ä g e r ( I I F ) wird 
vielfach ergänzt d u r c h : 
1 0 ) A. Gerber, Anze ige v o n : A. G r e e f , De praepositionum 
usu apud Tac i turn . Specimen priinum (Diss . Gut t ing . 1 8 6 9 . 5 6 p. 
8 ) . Phi lo l . Anze iger VI ( 1 8 7 4 ) p. 3 7 1 — 3 7 5 . 
Besprochen von G. Andresen, Ber l iner J a h r e s b e r i c h t e II ( 1 8 7 4 ) 
p. 1 0 6 — 1 0 7 . 
1 1 ) A. Gerber, D e r gebrauch von super bei T a c i t u s . Ph i lo -
logus X X X I I I ( 1 8 7 4 ) 6 1 7 - 6 3 1 . 
Besprochen von E. Wölfflin, J ahresber i ch t III ( 1 8 7 4 / 7 5 I ) 
p. 7 5 8 ; G. Andresen, B e r l i n e r J a h r e s b e r i c h t e II ( 1 8 7 4 ) p. 1 0 6 . 
1 2 ) F r i d . Gull. Hansell, De praeposit ionis „ p e r " usu T a c i t e o . 
Diss. M a r b u r g . 1 8 7 6 . 5 2 p. 8 . 
A n g e z e i g t von E. Wölfflin, J a h r e s b e r i c h t III ( 1 8 7 4 / 7 5 I ) p. 
7 5 8 ; G. Andresen, Ber l iner Jahresber i chte IV ( 1 8 7 6 / 7 7 ) p. 2 8 8 — 2 9 1 . 
Den T a c i t e i s c h e n gebrauch von antequam, pr iusquam, post-
quam, dum, donee, quoad ( D r ä g e r 1 7 0 , 1 6 6 , 1 6 8 , 1 6 9 ) , f e r -
ner von quamquam und quamvis ( £ . 2 0 1 ) e r ö r t e r t : 
1 3 ) A. Gerber, De coniunctionum temporis et de 
coniunctionum concessivarum . . usu T a c i t e o . P r o g r a m m des g y m -
nasiums zu G l ü c k s t a d t 1 8 7 4 . 4 2 p. 4 . 
A n g e z e i g t von E. Wölfflin, J a h r e s b e r i c h t ( 1 8 7 4 / 7 5 I ) p. 7 5 7 ; 
G. Andresen, Ber l iner J a h r e s b e r i c h t e II ( 1 8 7 4 ) p. 1 0 4 — 1 0 6 . 
E . Wii l f f l ins aufsatz „ E i n verkannter g r ä c i s m u s " im Phi lo lo -
g u s X X I V , 3 1 5 ff. hat den anstoss zu fo lgender abhandlung g e -
geben, die sich mit 1 7 9 bei D r ä g e r b e r ü h r t : 
1 4 ) H. Hahn, De particularum „ q u a s i " et „ve lut " usu T a c i t e o . 
Diss . G o t t i n g . ( V a n d e n h o e c k und R u p r e c h t ) 1 8 7 7 . 6 8 p. 8 . 
Angezeigt von E. Wölfflin, J a h r e s b e r i c h t X V I I I ( 1 8 7 9 I I ) 
p. 2 1 6 ; G. Andresen, Ber l iner J a h r e s b e r i c h t e VII ( 1 8 7 8 / 7 9 ) p. 
2 5 2 — 2 5 4 . 
Lieber quia, quod, quoniam, quando ( D r ä g e r 1 8 8 ) , quippe 
handel t : 
1 5 ) CaroUis Renss, De coniunctionum causalium apud Tac i turn 
usu. Diss. Ual is S a x o u u m 1 8 7 6 . 4 2 p. 8 . 
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A n g e z e i g t von E. Wölfflin, J a h r e s b e r i c h t III ( 1 8 7 4 / 7 5 I) p. 
7 5 7 ; Cr. Andreseil, Ber l ine r J a h r e s b e r i c h t e IV ( 1 8 7 6 / 7 7 ) p. 2 9 3 — 2 1 ) 6 . 
Die bed ingungssä tze in d i rec te r und indi rec ter rede und die 
condicionaleu con juoc t iouen ( D r ä g e r IV G ) bespricht init b e t o n u n g 
des genet ischen m o m e n t e s : 
16 ) J . O. Klintberg, De f o r m i s enunc ia t ionum condicional inm 
apud Tac i tu rn . Diss. Upsal . Ho lmiae 1 8 7 7 . 4 5 p. 8 . 
Angeze ig t von E. Wölfflin, J ah r e sbe r i ch t X V I I I ( 1 8 7 9 II ) 
p. 2 1 7 . 
W e i t umfas sende r als die bisher verzeichneten arbe i ten ist 
das fo lgende buch , das eine a u s f ü h r u u g der abschn i t t e bei D r a g e r 
V 1 und 2 e n t h a l t : 
17) Franciscus Helm, Q u a e s t i o n e s syn tac t i cae de pa r t i c ip io rum 
usii T a c i t i n o Vel le iano Sa l lus t iano . L i p s i a e in aedibus B. G . T e u b -
neri 1 8 7 9 . IV, 1 3 9 p. 8 . 
Angeze ig t von G. Autenrieth, B l ä t t e r f ü r das b a y e r i s c h e g y m -
nasia l - und rea l schu lweseu X V I ( 1 8 8 0 ) p. 1 2 0 — 1 2 4 ; C., Revue 
de philologie IV ( 1 8 8 0 ) p. 1 1 2 ; A. JE., L i t e r a r . Cen t ra ib la t t 1 8 8 0 , 
n. 2 1 , sp. 6 9 0 — 6 9 1 ; O. Riemunn, Revue c r i t ique 1 8 8 0 , η. 2 2 , 
p. 4 3 2 - 4 3 3 ; Ε. Wölfflin, J a h r e s b e r i c h t X V I I I ( 1 8 7 9 II) p. 2 1 9 — 
2 2 1 ; G. Andreseii, Ber l iner J a h r e s b e r i c h t e VII ( 1 8 7 8 / 7 9 ) p. 
2 5 0 — 2 5 1 . 
Die sch r i f t e r ö r t e r t den T a c i t e i s c h e u g e b r a u c h de r par t i c ip ia 
und ge rund ia u n t e r ve rg le i chung des g e b r a u c h e s bei Sa l l u s t und 
Vel le jus in f ü n f cap i t e ln : I De s i g n i ß c a t i o n e p a r t i c i p i o r u m , II De 
par t i c ip io rum n a t u r a nominal) , III De par t i c ip iorum usu a t t r ibu t ivo , 
IV De p. usu praed ica t ivo , V De p. n a t u r a verbal i . Der stoff ist 
noch w e i t e r in p a r a g r a p h e n und k l e ine re un te rab the i lungen g e g l i e -
der t ; aber t ro tzdem ist die benü tzung sehr e r s c h w e r t , denn in de r 
wohlberech t ig ten s o r g e f ü r vo l l s t änd ige Sammlung des mater ia l s 
brei tet Helm vor dem leser se i t en lange re ihen von beispielen, welche 
nichts besonderes b i e t e n , schonungs los a u s , indem er überd ies bis-
wei len uns ichere oder un r i ch t ige lesar ten zuläss t und nicht selten 
i r r i g c i t ier t , a b k ü r z t oder con t amin i e r t . Die Verarbe i tung des we i t -
schicht igen s tof fes z e u g t z w a r f ü r die tüch t ige g r a m m a t i s c h e bil-
d u n g des Verfassers , en tbehr t abe r noch der r e i f e und g e w a n d t h e i t . 
W a s sich aus dem male r ia le g e w i n n e n l i e s se , hat Wöl f f l i n in sei-
ner be sp rechung an einigen beispielen geze ig t . Auch im ver laufe 
dieses berichte w e r d e n sich die Sammlungen Helms nu tzba r e rwe i sen . 
E inze lne pa r t i en der von Helm bearbei te ten a u f g a b e behandelt , 
f re i l ich in b e s c h r ä n k t e r e r we i se und w e n i g e r s e l b s t ä n d i g : 
18 ) Franz Joerling, Ueber den g e b r a u c h des g e r u n d i u m s und 
ge rund ivums bei T a c i t u s . P r o g r a m m des g y m n a s i u m s zu Gnesen 
1 8 7 9 . 16 p. 4 . 
A n g e z e i g t von E. Wölfflin, J ah r e sbe r i ch t X V I I I ( 1 8 7 9 II) 
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p . 2 1 8 — 2 1 9 ; W. Deecke, e b e n d a X X V 1 1 I ( 1 8 8 1 I I I ) p. 2 1 6 ; G. 
Andresen, B e r l i n e r J a h r e s b e r i c h t e VI I ( 1 8 7 8 / 7 9 ) p. 2 4 9 — 2 5 0 . 
U n t e r den e i g e n t h ü m l i c h k e i t e n des g e b r a u c h e b e s p r i c h t J ö r l i n g 
n e b e n dem f inalen dat iv in s e i n e r w e i t e n a u s d e h n u n g ( D r ä g e r 2 0 6 ) , 
dem a b l a t i v des g e r n nd in ms mit e inem o b j e k t ( § . 2 0 3 ) , dem W e c h -
sel d e r s t r u k t u r be im g e r u n d i u i n und g e r u n d i v u m ( £ . 2 3 3 , 1 0 — 1 3 ) , 
dem p e r s ö n l i c h e n p a e n i t e n d u s und pudendus den finalen g e n e t i v ( £ . 
2 0 5 ) und e inen e r s t in den l e t z t e n b ü c h e r n d e r a n n a l e n v o r k o m -
m e n d e n g e n e t i v , w e l c h e n e r mit D r ä g e r ( § . 2 0 4 ) d u r c h a n n a h m e 
e i n e r e l l ipse e r k l a r t . E i n e a b w e i c h e n d e e r k l a r u n g b e g r ü u d e t e 
s c h o n f r ü h e r : 
1 9 ) Emanuel Hoffmann, D e r a n g e b l i c h e l l i p t i s c h e g e b r a u c h 
des g e n e t i v u s g e r u n d i i und g e r u n d i v i . J a h r b ü c h e r f ü r c l a s s . P h i -
l o l o g i e C I X ( 1 8 7 4 ) p. 5 4 5 — 5 4 7 . 
B e s p r o c h e n v o n G. Andresen, B e r l i n e r J a h r e s b e r i c h t e II ( 1 8 7 4 ) 
p. 1 1 1 — 1 1 3 . 
H o f f m a n u e r w e i s t den f r a g l i c h e n g e n e t i v a l s e i n e n q u a l i t ä t s -
g e n e t i v und s c h e i d e t d ie f ä l l e , in w e l c h e n d e r s e l b e a t t r i b u t i v o d e r 
p r ä d i k a t i v beim S u b j e k t , o d e r p r ä d i k a t i v be im o b j e k t o d e r a l s b e -
st iminung- d e r am o b j e k t s i ch v o l l z i e h e n d e n h a n d l u n g o d e r a ls b e -
s t i i n m u n g d e r v o m S u b j e k t a u s g e s a g t e n h a n d l u n g s te l l t . 
U e b e r den g e n e t i v und dat iv des g e r u u d i u m s und g e r u n d i v u m s 
h a n d e l t f e r n e r : 
2 0 ) Eduard Hro///", D i e s p r ä c h e des T a c i t u s . P r o g r a m m d e r 
W ö h l e r s c h u l e zu F r a n k f u r t a . M . 1 8 7 9 . 3 4 p. 4 . 
A n g e z e i g t v o n E. Wölfflin, J a h r e s b e r i c h t X V I I I ( 1 8 7 9 I I ) p. 
2 2 1 — 2 2 3 ; G. Andresen, B e r l i n e r J a h r e s b e r i c h t e VII ( 1 8 7 8 / 7 9 ) 
p. 2 4 5 - 2 4 7 . 
D i e s c h r i f t i s t e in v e r s u c h , d ie v o n W ö l f f l i n v o r g e b r a c h t e n 
b e w e i s e f ü r die g e n e t i s c h e e n t w i c k l u n g des T a c i t e i s c h e n s t i l e s zu 
e r s c h ü t t e r n . A u s dem m a n n i g f a l t i g e n i n h a l t e ist a u s s e r dem be-
r e i t s b e z e i c h n e t e n a b s c h n i t t e ine S a m m l u n g von s t e l l e n zu e r w ä h -
n e n , in w e l c h e n s ich bei T a c i t u s a n k l ä n g e an a n d e r e h i s t o r i k e r 
und an d i c h t e r e r k e n n e n l a s s e n . E i n e k r i t i s c h e a u s w a h l h a t W o l d ' 
o f f e n b a r n i c h t a n g e s t r e b t . U n t e r den d i c h t e m , aus w e l c h e n T a c i t u s 
s c h ö p f t e , ist V e r g i l zu w e n i g b e a c h t e t . U n t e r den a u t o r e n , bei 
denen s p u r e n d e r T a c i t u s l e c t ü r e b e g e g n e n , h ä t t e F l o r u s h e r v o r g e -
h o b e n w e r d e n s o l l e n . 
E i n e e i g e n e U n t e r s u c h u n g ü b e r die b e z i e h u n g e n d e s F l o r u s 
zu T a c i t u s l i e f e r t e , d u r c h e inen w i n k von W ö l f f l i n im P h i l o l . 
X X I X , p. 5 5 7 a n g e r e g t : 
2 1 ) Alfonsus Egen, D e F l o r o h i s t o r i c o e l o c u t i o n i s T a c i t e a e 
i m i t a t o r e . D i s s . M o n a s t e r i i 1 8 8 2 . 4 9 p. 8 . 
A n g e z e i g t ( v o n E . W ö l f f l i n ) im P h i l o l . A n z . X I I ( 1 8 8 2 ) p. 
3 9 4 — 3 9 6 . 
P h i l o l o g u s . X L 1 . bd . 4 . 4 7 
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2 2 ) Λ. Greef, Z u m ablaf ivus abso lu tus . I ' h i l o l o g u s X X X I I I 
( 1 8 7 4 ) p. 7 3 0 — 7 3 7 . 
Besprochen von E. Wölfßin, J a h r e s b e r i c h t III ( 1 8 7 4 / 7 5 I) 
p. 7 5 9 . 
Das capi tel von der Wortstellung bei T a c i t u s ( D r ä g e r 
2 1 9 - — 2 3 0 ) behande l t in o r i g ine l l e r w e i s e , sowei t es sich a u f die 
Stellung· des ve rbums und des ad j ec t iv s (der appos i t ion) b e z i e h t : 
2 3 ) G. Andresen, De vocabu lo rum apud Tac i tu rn co l loca t ione . 
Bero l in i , W . W e b e r 1 8 7 4 . 2 2 p. 4 . 
A n g e z e i g t von E . Wölfßin, J a h r e s b e r i c h t III ( 1 8 7 4 / 7 5 I j p. 
7 0 2 . Vgl . G. Andresen, Ber l ine r J a h r e s b e r i c h t e II ( 1 8 7 4 ) p. 
1 0 9 — 1 1 1 . 
Einen umfassenden be i t r ag zur s t i l i s t ik des T a c i t u s ( D r ä g e r 
III , vgl . 3 0 ) l i e f e r t : 
2 4 ) Georgias Clemm, De b rev i loquen t i ae T a c i t e a e quibusdam 
gene r ibus . I ' r a e m i s s a est commenta t io c r i t i ca de l ignr i s g r a m m a -
t ic is et rhe to r ic i s q u a e vocan tn r b r a c h y l o g i a aposiopes is ell ipsis 
z e u g m a . L ips iae in aedibus Ii. G . T e u b n e r i 1 8 8 1 . 1 5 8 p. 8 . 
A n g e z e i g t von A . E . , Li teral · . Cen t r a ib l a t t 1 8 8 2 , u. 2 1 , sp. 
7 1 3 — 7 1 5 ; l. Plummer, Deutsche L i t t e r a t u r z e i t u n g 1 8 8 2 , n. 2 4 , 
sp. 8 5 4 — 8 5 5 ; G. Andresen, Phi lo l . W o c h e n s c h r i f t II ( 1 8 8 2 ) n. 2 5 , 
sp. 7 7 3 — 7 7 8 . 
In der e i n l e i t u n g g ib t Clemm einen überbl ick de r l i t t e r a t u r 
über die k ü r z e des T a c i t u s und e ine e n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e der 
beg r i f f e b r a c h y l o g i e , aposiopese , e l l i p se , f i gu r από χοινοϋ und 
z e u g m a . In dem haupt the i l e se ines buches handel t e r de v e r b o -
r u m omiss ione vel suppress ione (vg l . W e l z e l l oben nr. 0 ) , indem 
er dabei von der e r w ä g u n g der sprachl ichen und logischen Vor-
ausse tzungen a u s g e h t und die bedcu tung der ausge las senen w o r t e 
und die a r t der s ä t z e , in welchen die a u s l a s s u u g s t a t t f i n d e t , e r s t 
in z w e i t e r und d r i t t e r re ihe be t rach te t . Demnach e r ö r t e r t Clemm 
die aus l a s sung des v e r b u m s , zunächs t w e n n es durch ein adverb , 
einen ublut ivus modi, einen o b j e c t s a c c u s a t i v , e inen p räpos i t ionsaus -
d ruck oder durch einen obliquen casus mit f o l g e n d e r ob l iquer r e d e 
(bist . III 3 8 , 1 5 ) a n g e d e u t e t i s t ; dann w e n n der l ebha f t oder 
nachdrückl ich a u s g e s p r o c h e n e g e d a u k e die k ü r z e des sa t zes bed ing t 
und wenn durch einlei tendes liinc, inde, linde das z e i t w o r t en tbeh r -
lich w i rd . Besonde r s e ingehend bespr icht Clemm die b rachy log i sche 
a n r e i h u n g einer obl iquen rede an v e r b a , s u b s t a n t i a ode r ad jec t ive . 
Ιιη e rs ten fa l le h ä n g t die oblique r ede nicht von dem verbum des 
nächs ten satzes a b , sondern von einem da raus zu en tnehmenden 
verbum dicendi oder sent iendi z. b. ann . ! 3 8 , 0 praesidium ab 
auducia mutvatiir: non praefectum . ., sed Tiberium imperatorem 
violuri; II 8 7 , 1 statuit frmnento pretimn, ψιοιΙ emptor penderet: 
binosf/ue mimmos se addihtrum; I 1 1 , 1 et ille varie disserebat de 
magniludine imperii, sua modesliu: solum dim Aiigmti metilem 
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tantue molis capacem. Se l t ene r sind die f a l l e , in welchen die ob-
l ique r ede sich an ein mit einein ve rbum verbundenes subs tau t iv 
ode r nur an ein subs tau t iv auschl iess t z . b. ann. II 8 2 , 1 pnst-
quam Germanici vuletudo percrebruit . ., dolor ira ; et erumpebant 
questus. ideo nimirum in extremas terras relegatum . .; I 3 9 , 4 
pavidos . . inirat metus: venisse patrum iussu . . . Am sel tens ten 
e rsche in t die a n f ü g u n g der a b h ä n g i g e n r ede an ein adjec t iv w i e 
ann . X I V 8 , 1 3 mugis ac magis unxia Agrippinu, quod nemo a 
filio ac ne Agerinus qu idem: alium fore laetue rei faciem. In al len 
diesen fä l len wi rd e n t w e d e r eine e p e x e g e s e der v o r a n g e h e n d e n e r -
z ä h l u n g gegeben oder de r g e d a n k e ode r die rede vo rhe r bezeich-
ne te r personell mi tge the i l t . W e i t e r h i n behandel t Clemm den Weg-
fal l des v e r b u m s , w e n n derselbe durch ein v o r a u f g e h e n d e s oder 
f o l g e n d e s verbum von g l e i che r oder ähn l i che r bedeu tung e rmög l i ch t 
w i r d . Es f o l g t e ine e r ö r t e r u n g über die beispiele der figur άπο 
χοινοϋ und des z e u g m a ; zu j e n e r w e r d e n die f ä l le g e r e c h n e t , in 
we lchen das ve rbum aus einem gl iede zu den übr igen in g le i chem 
s i n n e , zu diesem d i e j e n i g e n , in welchen ein verbum von anderem 
s inne e r g ä n z t werden muss z. b. ami. I 1 5 , 9 decreta pecunia ex 
aerario, atque per circum triumphali veste uterentur; d a g e g e n ann . 
I 4 1 , 1 3 orant obsistunt, rediret maueret, pars Agrippinae occur-
suntes, plurimi ud German'mim regressi, w o obsistunt in der ei-
gen t l i chen bedeu tung n u r zu pars Agrippinae occursantes, und bloss 
de r a l lgemeine begr i l l des Widers tandes zu plurimi ad Germanicum 
regressi p a s s t ; oder III 12 , 0 si Jegatus officii terminos, obsequium 
ergu imperatorem exuit. Den schluss der sch r i t t von Clemm bildet 
e ine Sammlung von s t e l l e n , die mit un rech t durch annehme eiues 
z e u g m a e r k l ä r t w o r d e n sind , und ein index a l ler vom Verfasser 
exege t i sch oder k r i t i sch behandei len s te l len. Auf manche von die-
sen wi rd der f o l g e n d e ber icht noch z u r ü c k k o m m e n . 
W i e Clemm g e g e n den m i s s b r a u c h , de r mit dem z e u g m a g e -
t r ieben w u r d e , e r f o l g r e i c h a n k ä m p f t , so w e n d e t sich die nachs te -
hende s ch r i f t g e g e n die missbräuchl iche a n n e h m e eines tV diu όυοϊν 
und be rühr t sich hiebei mit D r ä g e r 2 4 3 : 
2 5 ) Gust. Aem. Edm. Ulbricht, T a c i t i qui ad figuram Hen-
diadyoin r e f e r u n t u r ex minor ibus scr ip t i s locos congess i t a t q u e in-
t e r p r e t a t u s est . . . Diss. L ips . F r i b e r g a e 1 8 7 4 . 3 2 p. 4 . 
A n g e z e i g t von E. Wölfflin, J ah re sbe r i ch t III ( 1 8 7 4 / 7 5 I) p. 
7 6 0 ; G. Andresen, Ber l ine r J a h r e s b e r i c h t e III ( 1 8 7 5 ) p. 7 3 — 7 8 . 
Gle ichze i t ig mit dem abschlusse der vors t ehenden l i t t e r a t u r -
Ubersicht erscheint die d r i t t e verbesser te a u f l a g e von Driigers buch 
über s y n t a x und stil des T a c i t u s ( X I V ' , 1 3 0 p. 8 ) . Die Vorbe-
m e r k u n g des Verfassers belehrt uns , dass sehr viel g e ä n d e r t und 
al les n e u e , w a s ihm von bedeu tung zu sein s c h i e n , b e r ü c k s i c h t i g t 
w o r d e n ist. Die a n o r d n u n g des ganzen hat sich b e w ä h r t , so dass 
es hierin ke ine r ä n d e r u n g bedurf te . Vou den Verbesserungen im 
47* 
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einzelnen liebe ich die bemerkenswer tes ten licrvor. Sie sind zu-
nächst aus den fortgesetzten eigenen Studien Drägers hervorge-
gangen , der namentlich die historien des Tac i tus , wie es scheint, 
aufs neue durchgearbeitet hat und durch zahlreiche belege aus den-
selben seine früheren angaben ergänzt und berichtigt. Von an-
deren autoren, mit deren spräche die des Tacitus verglichen wird, 
sind besonders der rhetor .Seneca, Mela und der ältere I'linius 
mehr als bisher beachtet worden. Die neueren specialarbeiten, de-
ren ergebnisse sich für einzelne theile der taciteischen syntax und 
stilistik verwerthen liessen, werden in der regel nicht angeführ t ; 
auch ist keine Übersicht der einschlägigen litteratur zusammenge-
stellt. Am häufigsten beruft sich ü r ä g e r auf Job. Müller , dem 
sehr viele nachtrage und herichtigungen verdankt werden. Ausser-
dem sind Andresens und Wölfllins arbeiten, kritische und exegeti-
sche bemerkungen von Heraeus, grammatische von Em. Hotl'mann 
(nr. 1 9 ) , ferner lexikalische angaben von Georges und Gerber-
Greef benützt und angeführt . Dass die Überarbeitung der histori-
schen syntax von Dräger auch der darstellung der taciteischen syn-
tax zu gute kam, versteht sich von selbst. 
Die berichtigungen beziehen sieh insbesondere auf statistische 
angaben Uber das vorkommen einzelner sprachlichen phänoinene. 
So erfahren wir j e t z t , dass ceterum im sinne von re vera autem 
ausser bei Taci tus nicht „nur" bei Sueton und dem jüngeren Pli-
nius , sondern schon bei Sallust sich findet (£. 21) und dass es 
ähnlich wie seil bei diesem autor nicht „selten" ist. Stat t des üb-
lichen consolari setzt Tac i tu s , wie wi r jetzt ersehen, solari nicht 
„nur" in den annalen, sondern, worauf Wölfflin hinwies, schon 
hist. II 4 8 , ebenso verlere für wertere schon hist. I 2 (§. 25). 
Die bei Cicero seltene frageform im participialsatz, die sich nach 
der früheren angabe Drägers bei Livius nur zweimal und sonst 
bei keinem Schriftsteller finden sollte, steht nach der berichtigten 
angabe „selten" bei Livius und je einmal bei Valerius Maximus 
und dem älteren I'linius (£. 32). Die zweite auflage bezeichnete 
genetive, die von einander abhängen, als „selten" bei Tac i tus , die 
dril le auf grund der von J. Müller gelieferten nachweise als „nicht 
selten" (§. 75). Necdum statt nomlum gebraucht ausser Taci tus 
nicht „nur" de^ jüngere I ' l inius, sondern auch Vellejus (§. 118). 
One ·— ac verbinden wie Taci tus nicht „nur" Ovid, Livius und 
Curtius an je einer stelle, sondern öfter auch Vergil (§. 123). Das 
partic. praes. mit dein abl. gerund, wechselnd steht bei Taci tus 
nicht „erst in den letzten bücliern der annalen", sondern schon ann. 
11 81 (§. 233) . Das unclassische etiam non hat Tacitus nach Drä-
gers neuer angabe nicht nur „zwei mal", sondern ausser den früher 
angeführten stellen ann. XIII 3 und XVI 22 auch Agr. 4 3 , also 
drei mal 122). Quamquum, das Taci tus mit dem conjunctly 
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ζιι construieren pflegt, findet sich mit dem indicativ verbunden nicht 
„achtzehn", sondern z w a n z i g mal. 
Interessant sind die neuen mittheilungen über das erste vor-
kommen taciteischer ausdrücke, Verbindungen und Wendungen in 
der früheren litteratur. Die bei Tac i tus beliebte Zusammenstellung 
des plurals und singulars findet sich bereits bei Livius ($. 5 ) . Die 
verbalsubstantiva proeliator und violator hat schon Livius 6) , 
den comparativ iactuntius Vergil und Horaz (§. 9) . W i e nach 
Wölf f l ins beobachtung (Philo) . X X V , 9 7 ) bei Tac i tus die auf den 
autor sich beziehenden conjunctive nur im s ingular stehen, so auch 
bei Nepos und Vellejus 10) . Habare mit gerundium oder g e -
ruudivuin gebrauchen vor den beiden Pl inius schon die beiden S e -
neca (§. 2 7 ) . Die ellipse von fuisse beim partic. fut. gebraucht 
nicht Livius zuers t , sondern schon Sal lust Cat. 4 7 , 2 (nicht 2 7 , 
2 ) ; lug. 8 1 , 1 (§. 3 6 ) . Den „gräcismus" eines transitiven accu-
sative bei einem passiven verbum hat Sal lust (hist. Ill 7 4 Dietsch), 
nicht erst Livius in die prosa aufgenommen (§. 4 0 ) . Comes mit 
dativ steht schon bei Catull (§. 5 3 ) '). Et mit folgendem eliam 
findet sich nicht nur öfter bei Livius, sondern auch bei Cicero (§. 
1 2 1 ) ; vgl . Merguet , L e x i k o n zu den reden des Cie. II 2 1 3 a und 
2 2 9 b. Zu den seltenen parallelstellen für ein steigerndes ne — 
quidem statt neque ist je tz t Cie. Phil . III 2, 3 h inzugefügt (§. 1 2 4 ) . 
Auch für coordinierendes aul statt eines bedingungssatzes wird jetzt 
schon auf Cicero hingewiesen (§. 1 2 9 ) ; vg l . Nägelsbach - Müller, 
Lat. stil.7 5 2 5 f. und (">22. Nempe enim wird schon aus Plautus 
be leg t , auch quia enim kommt schon bei den koinikern, nicht erst 
bei Petronius vor ($. 1 3 2 ) . Die abwechs lung des asyndeton mit 
coordiniereuden partikeln ze igt bereits Cato de agri cult. 8 , 1 (§. 
1 4 0 ) . Mereo ut steht schon bei Plautus (§. 1 4 2 ) , auch iubeo mit 
conjunctly findet sich nicht erst „bei classischen dichtem", sondern 
schon bei komikern (§. 1 4 4 ) . Nitor mit infinitiv haben nicht erst 
Sallust und L i v i u s , sondern schon E n n i u s , auch Cäsar; ineumbo 
und cum est in de rg le i chen Verbindung hat vor T a c i t u s schon 
V e r g i l ; ebenso schon Cicero c o n t i n g i t , consentire, praescribere 
1 4 5 ) . Der acc. mit iuf. steht nach cordi est schon bei Cato (p. 6 , 
2 1 Jordan) , dann bei L iv ius ; abhängig von perferre schon bei 
P l a u t u s , von prohibere bei Cicero (£. 1 4 6 ) . Der nom. mit inf. 
neben creditus soll sich schon bei L u c r e z , der acc. mit inf. nach 
creditur schon bei Sal lust finden ($. 1 5 2 ) ; aber die stelle Cat. 
1 5 , 2 ist anders zu erklärcu. Immune quantum hat Tac i tus , w o r -
auf Wöl f f l in aufmerksam machte, nach Sal lust hist. II 7 9 (Dietsch) 
geschrieben (£. 1 5 4 ) . Die Verbindung von donec mit dem con-
junctly bei erwäl inung eines g e g e n w ä r t i g e n zustandes geht auf 
Mela und den älteren Plinius zurück (£. 1 6 9 ) . Quomodo — sie 
1) Die aus Pl in. n . h. XXXVII 55 angeführ te stelle wird mi t un-
recht angeführt , da hier comes auri zu lesen ist. 
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ist auch dem Cicero nicht fremd 173) . Aeque — quam hat 
nicht erst L iv ius , sondern schon l ' l au tus ($. 17(5), bei dein sich 
auch quatenus bereits findet 188) . Kür nisi qunil („aber f re i -
lich") werden je tz t auch Cicero und Sallust ange füh r t (£. 1!)!)). 
Nedum mit positivem hauptsatze findet sich nicht erst seit Livius, 
sondern schon im comm. petit. 0 , 2 1 , das Dräger noch dem Q. 
Cicero zuschreibt 2 0 0 ) Zum abl. gerundii mit objectsaccusativ 
wird jetzt bemerk t , dass er zers t reut schon bei Cicero vorkommt 
($. 2 0 3 ) . Den dat. gerundivi bei validus bat schon Livius (§. 206 ) . 
Die anwendung einer parataktischen conjunction vor einem particip 
zeigt zuerst Sallust ($. 2 3 7 ) ; vgl. über die vielfach besprochene 
stelle Μ ad ν ig zu Cie. de fin.3 p. 8 0 4 . Gerade Sallust dur f te von 
Driiger noch ö f te r zur vergleichung herangezogen werden. So 
wird 6 7 r icht ig bemerkt , dass Cicero noch nicht von eo den 
genetiv abhängen lasse, wie e twa T a c . ann. I 18 eo furoris, II 3 3 
eo magnificentiae setzt, und dass erst Livius hierin f re ier ve r f ah re ; 
aber schon Sallust schrieb, ähnlich wie T a c i t u s , lug. 5 , 2 eo ve-
cordiae, 1, 5 co magnitudinis, 1 4 , 3 eo miseriarum. — D i e Ver-
bindung von in mit dein abl. substantivierter adjectiva im neutruin 
wird 8 0 als häufig bei Livius bezeichnet; sie ist es schon bei 
S a l l u s t , v g l . in aperto l u g . 5 , 3 ; in diibio C a t . 5 2 , 6 ; in incerto 
Cat. 41 , 1 η. s. w. Zu $. 96 , 5 vgl. Sail. Cat. 8, 1. — üebe r 
dum mit indicativ praes. in indirecter rede wird 168 bemerkt , 
es sei noch vereinzelt bei L iv ius ; vereinzelt steht es aber schon 
bei Sail. Cat. 5 8 , 4 (und mehrere male bei Cicero). — Iii dem 
abschnitt über imitation lassen sich die 2 5 9 angeführ ten remi-
niscenzen aus Sallust leicht vermehren. — Diese andeutungen mö-
gen genügen L>). 
Abgesehen von den hier hervorgehobenen nachtragen begegnet 
man auch sonst mannichfaclien zusätzen , durch welche die neue 
auflage beträchtlich gewonnen hat. Ich gre i fe auch hier das wich-
t igste heraus. 7 sind die beispiele für substantiviertes neutr. 
plur. von adjectiven und partieipien iin dativ ve rmehr t , solche im 
ablativ h inzugefügt . 2 2 wird die beobachtung von Wölffl in 
verzeichnet, dass der adverbiale gebrauch von recens nur in Verbin-
dung mit einem partic. perf. oder einem adjectiv von partieipbe-
deutung vorkommt. 2 9 ist bemerk t , dass das scheinbare col-
lectivsubject bei einem prädicat im plural bisweilen als apposition 
gefasst werden muss. 6 8 werden mehrere genetive des objects 
nach J . Müller verzeichnet; 7 4 b) ist der ganze abschnitt über 
causaleii genetiv nach J . Müller hinzugefügt . 106 sind drei 
stellen a n g e f ü h r t , in welchen et im vierten gl iede, und eine (hist. 
II 1), wo es im fünften gliede steht. 115 wird die Zusammen-
stellung von et — «c — que (hist. II 2 1 ) , et — et'— ac (bist. 
2) §. 162 gegen ende war s ta t t „cod. Paris." ζ η schreiben : cod. 
Paris. Sorbon. 500. 
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II 82 ) , ac — et — et (nnn. I 70 ) , et — et — et — que (arm. 
III 18) nachgetragen. Zu 123 wird die zuerst von J . Müller 
erkannte Verbindung- von et — que hei T a c . (anil. XIII 7 , 1) er-
gänzt. 127 ist e r inner t , dass seil enim, ebenso 1 0 9 , dass 
i/iiumdiu bei T a c . fehl t . 1 4 2 ist zu den mit ut construierten 
verben nitor (ann. I 11) und emercor (XIII 4 4 ) beigefügt . Zahl -
reiche nachtrüge finden sich 1 4 4 — 1 4 0 in den Verzeichnissen 
der mit einem substantivsatz im blossen conjunctiv, im infuiitiv oder 
im acc. mit inf. verbundenen verba; einzelne ergänzungen auch 
1 5 2 zum nom. mit iuf. bei verben. Zu 1 5 3 ist ein passus über 
indirecte f r a g e nach begriffen (nicht verbis) mirandi et timendi 
(bist. I 79 . III 12) eingeschaltet. 100 ist die Verbindung des 
temporalen ut mit plusquamperfect nachgetragen. Die von J . Müller 
hervorgehobene weglassung von eo vor quod, quia, cum ist aufge-
nommen, aber irrthümlich 180 ain ende, s tat t 181 e ingefügt 
worden. Dagegen hat die nach Wölff l iu (Philol . X X V I 9 7 ) von J . 
Müller wiederholte bemerkung über fehlendes IIa bei comparativ-
sätzen 181 d keine aufnähme gefunden. Ausdrücklich abgelehnt 
wird eine von J . Müller zu 189 vorgeschlagene erganzung, 
ebenso 2 5 4 die von demselben gelehrten nachgetragenen anako-
luthe, die Drüger nicht anerkennt . Zu wird bemerkt, dass 
der statt eines erwar te ten conjunctive gesetzte indicativ imperf. in 
condicioualsätzen nicht bei sä, sondern nur bei tii oder nisi steht. 
2 0 7 werden fü r aoristischen gebrauch des partic, praes. auch 
ein paar belege aus Cicero beigebracht. W e n i g zahlreich sind die 
zusätze zu dem stilistischen theile des buclies; darunter jedoch ein 
nach J . Müller gegebener 2 3 9 , der an umfang alle übrigen 
nachtrage übe r t r i f f t : über die supplierung eines verbalbegriffs in 
ausdrücken wie bist. III 4 9 post Cremonam oder V 18 terga ho-
stium prominens, und über die prägnante Verwendung namentlich 
von substantiven mit objectiver bedeutung , welche durch ihre be-
ziehung im Zusammenhang subjectiven sinn erhalten wie hist. I 77 
maiestatem „majestätsbeleidigung". 
Aber nicht nur durch derar t ige zusätze wird die neue auflage 
zu einer „verbesserten", sondern auch durch t i lgung i r r iger anga-
ben und durch ausdrückliche oder stil lschweigende ber icht igung un-
genauer beliauptungen und erklärnngen. Ks g e n ü g t , nur wenige 
beispiele vorzuführen. Während 98 f rüher behauptet war , dass 
ergn an manchen stellen „die abneigung ausdrücke", ist es je tz t 
vorsichtiger im sinne von „gegenüber" gefass t . 180 und 187 
war f rüher g e s a g t , quin und quominus ständen , ,adversat iv"; jetzt 
werden beide conjunctioncn in den betreffenden stellen als „epexe-
get isch" gedeutet . 2 0 8 war dial. 10 adepturus f rüher „hypo-
thetisch" g e f a s s t , j e tz t richtig „concessiv". Eine andere stelle im 
dial. 2 4 war 150 in der zweiten auflage so e r k l ä r t , dass im-
mutasse als inf. perf . statt des inf. praes. s tehe; in der dritten 
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a u f l a g e wird nuiimelir ausdrückl ich b e m e r k t , dass der inf. per f . d ie 
bere i t s a b g e s c h l o s s e n e h a n d l i n g bezeichne. 1 0 1 Λνird j e t z t a u s -
d r ü c k l i c h betont , dass ann. X I I I 3 4 n icht zu den s te l len zahle , an 
w e l c h e n T a c i t u s simul a ls proposition g e b r a u c h t . 1 4 5 ist die 
f r ü h e r e b e h a u p t u n g , dass die Verbindung von est mit dem infinitiv 
ein g r ä c i s i n u s s e i , s t i l l s c h w e i g e n d u n t e r d r ü c k t . Die f r ü h e r e a n -
g a b e 1 7 3 , dass velut s ta t t velut si „ 1 5 m a l " bei L i v i u s v o r -
k o m m e , wird j e t z t durch das u n b e s t i m m t e r e „ o f t " ersetzt . E b e n s o 
v o r s i c h t i g wird 2 1 2 j e t z t davon g e s c h w i e g e n , dass die absoluten 
part ic ipia perf . von sequor und uudeo „dem T a c i t u s e i g e n t ü m l i c h " 
se ien. 2 1 3 b hiess es f rüher „ f o r m e n , die T a c i t u s zuers t h a t " ; 
j e t z t : „die L i v i u s noch nicht h a t " . Dies a l les t r ä g t dazu bei , das 
v e r t r a u e n des lesers a u f die Zuver läss igke i t von D r ä g e r s a n g a b e n 
zu bes tärken . § . 2 2 9 schre ibt die z w e i t e a u f l a g e : „Ouoque fa lsch 
g e s l e l l t " , die d r i t t e : „ O u o q u e s c h e i n b a r fa l sch g e s t e l l t " . Auch sons t 
ist da und dor t ein tadel g e g e n T a c i t u s v e r s c h w u n d e n ; vere inze l t 
s teht noch § . 5 4 regia utilitas est aus G e r m . 4 4 als „schlechtes 
ΰπαξ tϊρημένον" bezeichnet . F ü r die S o r g f a l t der revis ion z e u g e n 
auch w i e d e r h o l t e V e r w e i s u n g e n , passende U m s t e l l u n g 2 ) , t r e n n u n g 
oder V e r b i n d u n g e inzelner b e m e r k u n g e n , endlich manche b e r i c h t i g t e 
c i t a t e 3 ) . 
G e g e n D r ä g e r s k r i t i k und in terpre ta t ion e i n i g e r s te l len d a r f 
man w o h l bedenken l iegen. Ich b e g n ü g e mich hier be i sp ie l sweise 
ein paar andeutungen zu g e b e n . G e r m . 2 8 ist conditoris wohl mit 
unrecht p. 4 „ a u f ein w e i b b e z o g e n " , da an A g r i p p a , nicht an 
A g r i p p i n a g e d a c h t werden muss. — Die p. 6 a n g e f ü h r t e s te l l e 
A g r . 1 6 suae cuiusque iniuriae ultor ist v ie l le icht anders zu lesen, 
j e d e n f a l l s anders zu e r k l a r e n . — D i e p. 1 3 aus A g r . 3 a n g e -
f ü h r t e l esar t ut IIa dixerim ist bes t r i t ten . — In der p. 2 6 für 
den dativ c i t i e r ten s te l l e ann. X V I 2 6 plebi tribunus erat ist plebi 
t r o t z der auffal lenden W o r t s t e l l u n g a ls g e n e t i v zu f a s s e n ; v g l . 
W o l f f l i u , P l i i lo l . X X V 1 0 2 , Neue, F o r m e n l e h r e 2 I 3 8 0 . — Z w e i -
f e l h a f t ist die p. 3 9 a n g e n o m m e n e lesart Dia l . 1 8 prae Catone . . 
2) C o n j u n c t i v i s c h e re la t ivsä tze , die m i t quantum e i n g e l e i t e t s ind, 
werden j e t z t n i c h t m e h r u n t e r den propor t iona lsä tzen §. 180 sondern 
u n t e r den c o n d i c i o n a l e n a t t r i b u t i v s ä t z e n §. 159 b e s p r o c h e n . 
3 ) M a n c h e c i t a t e , die in der zwei ten auf lage r i c h t i g w a r e n , s ind 
l e i d e r in der n e u e n i n c o r r e c t . So is t zu l e s e n : p . 8 ann . 1 5 , 2 6 
( s t a t t 27) . p. 27 his t . 3, 5 6 ) (st. 2 , 56) . p. 3 2 : a. 3, 3 8 (st . 39 ) . p. 4 5 : 
Sa l i . l u g . 20, 1 (st. 28 , 1) . p. 4 6 : h . 3 , 2 0 (st. 2, 20) . p. 4 7 : Ge l l . 7, 
3 , 14 (st. 4). p. 6 4 : h. 1, 4 6 (st. 45) . p . 6 6 : a. 16, 20 (st. 19). p. 7 3 : 
Agr . 4 (st. 3) . p. 7 5 : h. 2, 4 5 (st. 4, 45 ) . p. 83 : a. 6, 37 (st. 3 , 37 ) . 
p. 8 4 : a. 3, 57 (st . 4, 57) . p. 87 : a. 2, 64 (st . 3, 64) . p. 87 : a . 1, 49 
(st. 40 ) . p. 1 0 0 : a . 3, 2 (st. 4, 2). p. 1 0 1 : a. 2, 62 (st. 52) . p. 1 2 8 : 
h. 3, 3 4 (st. h. 34 ) . p . 1 2 9 : h. 1, 3 6 (s t . 35 ) . F e r n e r i s t p . 115 zu 
lesen 14, 27 (st. 67 ) . Andere d r u c k f e h l e r verbesser t j e d e r leser l e i c h t 
se lbs t . 
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magis. — In der p. 4 6 c i t ier ten s te l l e G e n n . 3 7 ist wohl et, 
nicht ac zwischen den consulnamen zu lesen. — Den p. 6 6 aus 
«inn. X V I 2 0 a n g e f ü h r t e n c o n j u n c t i v hieret ha t Halm nach A c i d a -
1 ius in liiere g e ä n d e r t . — In dem p. 8 0 (§ . 1 9 8 ) n a c h g e t r a g e n e n 
satze aus Genn. 2 nisi si patria sit ist die richtigkeit von nisi 
si bes t r i t ten . — A g r . 4 kunsisse, ni wird p. 8 0 (§. 1 9 9 ) durch 
anuahme e iner elli|ise e r k l ä r t , während p. 7 8 ( § . 1 9 4 , 1 h) e ine 
e i n f a c h e r e und t re f fendere e r k l ä r u n g ( w i e in D r ä g e r s a u s g e h e 1 8 7 9 ) 
g e g e b e n w a r . — In der p. 9 9 b e i g e b r a c h t e n s te l le aus A g r . 1 3 
ist nach Puteo lan mohili poenitentia g e s c h r i e b e n ; in se iner a u s g a b e 
schr ieb D r ä g e r mobil is paenitentia; handschr i f t l i ch aber ist peni-
tenliae A mobili, Ii mobilis). Die s te l l e w a r a lso wohl n i c h t so , 
w i e es bei D r ä g e r g e s c h i e h t , zu v e r w e r t h e n . 
Doch ich breche ab und wende mich nach dieser e inle i tenden 
Übersicht der neuesten g r a m m a t i s c h e n l i t t e ra tur zur a n f ü h r u n g lind 
besprechung der k r i t i s c h e n und e x e g e t i s c h e n l i t tera tur zu den e in-
zelnen Schri f ten des T a c i t u s . Aus inneren gründen g e h e n die k le i -
neren Schr i f ten den h i s t o r i e n und Annalen voran. 
W ü r z b u r g . ( F o r t s e t z u n g f o l g t . ) A. Eussner. 
Horat. Carm. IV, 2, 2 
verbindet N a u c k ope Duedalea ηititur, w a h r s c h e i n l i c h wei l s ie z w i -
schen die z u s a m m e n g e h ö r i g e n w o r t e carotis . . pennis e i n g e s c h o b e n 
s i n d ; er g i b t a b e r nicht a n , ob w i r die letzteren a ls abl . abs. 
oder a ls abl . der b e g l e i t u n g oder a ls apposi t ion auffassen sol len . 
Viel e i n f a c h e r ist die von ihm v e r w o r f e n e e r k l ä r u n g , w e l c h e c. 
p. Iiitilur verbindet und o. D. als ab l . instr. deutet . Dabei braucht 
man nicht ope — arte zu s e t z e n , sondern = opera, denn ope et 
opera kommen oft v e r e i n t v o r , so dass ope in der bedeutung sich 
ziemlich mit opera d e c k t . — W e n n f e r n e r Nauck a ls g r u n d f ü r 
se ine e r k l ä r u n g iuvenem viresque = i. virentem die c ä s u r a n r u f t , 
so ist d a g e g e n zu b e m e r k e n , dass H o r a z g a r oft dieselbe h i n t e r 
der zwei ten oder dr i t ten , auch h inter der achten si lbe hat e intre ten 
lassen v g l . v. 2 . 7 . 1 4 . 1 9 . 2 7 . 3 4 . 3 8 . 3 9 . 4 1 . 4 3 . 4 5 . 4 7 . 4 9 . 
5 0 . 5 4 . 5 5 . F e r n e r ist e i n z u w e n d e n , dass vires zu animurn Mo-
resque e rs tens a ls g e g e n s a t z ( k ö r p e r - g e i s t ) , zwei tens als n o t w e n -
dige e r g ä n z u n g t re ten muss. Denn animum bezeichnet die g e i -
s t i g e W i l l e n s k r a f t , mores die s i t t l i che t ü c h t i g k e i t ; der g a n z e aus-
d r u c k umschre ibt den χ α λ υ ς xuyu&o'g der H e l l e n e n , den m a n n , 
w i e e r s e i n s o l l . — Auch für v. 2 3 v e r w e r f e ich N a u c k s e r -
k l ä r u n g von aureos = „ d e r goldenen z e i t " , wei l von dieser zei t in 
der g a n z e n s t rophe nicht die rede ist. M i r ist u n z w e i f e l h a f t , dass 
aureos zum verbuin educit gehört und per proiepsin zu deuten ist, 
w e n n man so s a g e n d a r f = = so dass s i e g o l d e n , l e u c h t e n d 
= h e r r l i c h , b e r u h in t werden — nämlich durch des dichtere lied. 
Sprottau. C. Härtung. 
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